






Larsen, Christian: Dansk uddan-
nelseshistorisk bibliografi 2008. I: 




Rantorp, Jette: 16 tanker om barn-
dom. Fra Rousseau til Broström. 
Kbh. 2009. 70 s. [16 leksikale artik-
ler om vigtige personer inden for 
pædagogikken]
Bredal, Niels: Børnespejlet. Dan-
marks ældste børnebog 1568. Høj-
bjerg 2009. 39 s.
1945-2010
Malm, Lars: Ungdomsoprør og 
beatmusik. En analyse af relatio-
nerne mellem ungdomsoprør og 
beatmusik i Danmark 1967-1972. 
Utrykt speciale, Roskilde Univer-
sitet, 2009
Prehn, Louise: Farlig ungdom? De-
batten om ungdommen og dens 
problemer i Danmark 1945-1952. 
Utrykt speciale, Aarhus Universi-
tet, 2009
Vang, Michelle Aagaard: Farlig 





Scheer, Gitte og Annette Sund-
dahl: Dagmarasylets historie igen-




Andersen, Stinus: 25 år, 1984-2009, 
De Gule Spejdere. Fredensborg 
2009. 32 s.
Lumholt, Ole: Sjovt, idérigt og me-
ningsfyldt spejderarbejde. 25 år 
med De Gule Spejdere i Danmark. 
En beretning om spejderarbejdet i 
Danmark. Fredensborg 2009. 288 
s. [omslagstitel: De Gule Spejdere – 
i endnu 25 år. 1984-2009]
FDF
FDF Nykøbing F. 1909-2009. 100 års 





nitetsidealer i Det Danske Spejder-
korps 1911-1917. Utrykt speciale, 
Københavns Universitet, 2009
Christiansen, Finn: Gul spejder i 
Århus 1910-1972. Århus 2009. 60 
s.
Sct. Georgs Gilderne, Silkeborg
Sct. Georgs Gilderne i Silkeborg. 1988-
2008. Silkeborg 2009. 57 s.
Uddannelsessystemet
I almindelighed
Byrjalsen, Inger: Skolen i gam-
le dage. Kbh. 2009. 36 s. (De små 
fagbøger)
Larsen, Christian: Fra skolean-
ordninger til Den Store Skole-
kommission. Studier i forandring 
i dansk uddannelsestænkning 
1814-1923 med særligt henblik 
på decentral uddannelse, privat 
uddannelse og professionsud-
dannelse. Ph.d.-afhandling. Kbh. 
2009. 264 s.
Skole som i gamle dage. Red. Ni-
kolaj Lindegaard Helms og Kari-
na Bruun Houg. Sorø 2009. 24 s. 
(Kulturkørekort. 1.-3. klasse)
Haue, Harry: History of Education 
in Europe. Schooling and Child 
Labor in Europe since the Ref-
ormation. I: The World of Child 
Labor. An Historical and Region-
al Survey. Red. Hugh Hindman. 
New York 2009, s. 527-31
Larsen, Christian og Jesper Eck-
hardt Larsen: Mellem nyhuma-
nister, nordister, internationalister 
og emancipatorer. Dansk uddan-
nelseshistorie i små hundrede år. 
I: Uddannelseshistorie. 2009, s. 99-
111
Skyum-Nielsen, Peder: Arveguldet. 
Danskernes værdier. 2. udg. Oden-
se 2009. 480 s.
Stærfeldt, Erik: Danskernes livsfor-
mer er rundet af socialiserende vel-
færdsinstitutioner. I: Vera. Nr. 49 
(2009), s. 24-28
Juul, Ida: Skoleminder fra glems-
lens bog. I: Asterisk. Nr. 45 (2009), 
s. 26-28 [undersøgelse af, om ele-
vers oplevelser i skolen præger de-
res valg af job og uddannelse]
Korsgaard, Ove: Demokrati som 
pædagogisk værdi. I: Vera. Nr. 49 
(2009), s. 13-17
Hansen, Erik Jørgen: Ungdomsud-
dannelserne i historisk perspek-
tiv. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 
2009, nr. 1, s. 6-13
Flere perioder
Ehlers, Søren: Livslang læring som 
politisk strategi i 1900-tallets Dan-
mark. Samspillet mellem civilsam-
fund, stat og marked. I: Uddannel-
seshistorie. 2009, s. 28-54
Perioden indtil 1850
Haue, Harry: En socialdemokratisk 
fiasko. Skole- og uddannelsespoli-
tik i 1970erne. I: Arbejderhistorie. 




seseksplosion og nye elevkarakte-
rer. Et essay om debatten i Sverige 
og Danmark 1950 – 1980 ca. I: Hi-
storien, barnen och barndomarna. 
Red. J. Lind. Linköping 2009, 438 
s.; s. 51-74
Fransen, Peter: Ungdomsfængsel – 
dømt til opdragelse på ubestemt 
tid. Et element i 1950’ernes diskus-
sion om straffelovsrevisionen. I: 
Samfundsplanlægning i 1950’erne. 
Tradition eller tilløb? Red. Else 
Hansen og Leon Jespersen. (Admi-
nistrationshistoriske Studier; 17). 
Kbh. 2009. 529 s.; s. 295-362
Årsoversigter
Holm-Larsen, Signe: Puljestyring 
og udfoldelsesmuligheder. Ud-
dannelserne i folketingsåret 2008-




Kirkebæk, Birgit: Udelukket fra en-
hedsskolen. Specialpædago gikkens 
opkomst og nutidige historie. I: 
Specialpædagogik. Årg. 29, nr. 5 
(2009), s. 9-16
Skolepsykologi. Skolesociologi
Fausborg, Bente og Finn Kristian-
sen: 30 år med utilpassede børn og 
unge. Sådan gjorde vi eller den ly-
serøde rygsæk. Kbh. 2009. 104 s.
Undervisningsmidler
Aller, Edith: Børns bibelhistorier 
– sprogbrug, historie og funktion. 
Århus 2009
Autopsi. Mere end 500 anskuelsestav-
ler. Red. Malene Natascha Ratclif-
fe, Inger Sørensen og Claus Holm. 
Kbh. 2009. 71 s.
Ranvig-Christensen, Svend: ”Vi er 
ikke bange for maskiner”. Lærerne 
og de udfordrende undervisnings-
midler. Utrykt speciale, Køben-
havns Universitet, 2009
Uddannelses- og erhvervsvejledning
Plant, Peter: Fæste. Dansk uddan-
nelses- og erhvervsvejledning 1886-
2009. 2. udg. (SE vejledningsbibli-
otek). Fredensborg 2009. 208 s.
Skolehygiejne
Sandholt Nielsen, Martin: Skole-
hjælpersken 1948-1967. Utrykt spe-
ciale, Syddansk Universitet Odense, 
2009
Lejrskolearbejde. Feriekolonier
Antonsen, Knud Erik: Raunstrup 
Lejrskole i 30’erne. I: Årbog for Hi-
storisk Samfund for Præstø Amt. 
2009, s. 57-67
Baltzer, Jørn: Lyngby-Taarbæk 
Kommunes feriekolonier og lejr-
skoler. I: Lyngby-bogen. 2009, s. 
245-54
175
Folkeskolen og andre børneskoler
Perioden indtil 1899
Johansson, Karen: Rytterskolerne 
hed oprindeligt De Kongelige Sko-
ler. I: Årbog for Historisk Samfund 
for Præstø Amt. 2009, s. 5-20
Krog Jensen, Anita: Folkeskolen i et 
historisk perspektiv. Utrykt specia-
le, Københavns Universitet, 2009 
[1700-tallet]
Perioden 1899-1958
Godthaab, Rasmus Willaing Lock: 
Skoleloven af 1937 og dens virk-
ninger lokalt. Utrykt speciale, Syd-
dansk Universitet Odense, 2009
Nørr, Erik: Hvorfor blev skolelo-
ven af 1937 først gennemført i 
1950’erne og 1960’erne? I: Sam-
fundsplanlægning i 1950’erne. Tra-
dition eller tilløb? Red. Else Hansen 
og Leon Jespersen. (Administra-
tionshistoriske Studier; 17). Kbh. 
2009. 529 s.; s. 153-226
Danmarks Lærerforening
Vends Herreds Lærerkreds, kreds 87
Keldbjerg, Kaj og Hans Walmar: 
Jubilæumsskrift for Vends Herreds 
Lærerkreds, Danmarks Lærerfor-
ening kreds 87. Middelfart 2009. 
64 s. Enkelte lokaliteters skolehi-




Gunst, Finn og Kirsten Frølund: 
Hedegårdsskolen 40 år. Ballerup 
2009. 47 s.
Hellerup, Tranegårdsskolen
Rask, Rie og Bodil Larsen: Jubilæ-
umsskrift for Tranegårdskolen ved 
75-års fødselsdagen 2009. Hellerup 
2009. 60 s.
Lyngby-Taarbæk Kommune
Et skolevæsen i udvikling. Brikker 
til en historisk mosaik om Lyngby-
Taarbæk Kommunes skoler. Red. 
Jeppe Tønsberg. (Lyngby-bogen, 
2009). Lyngby 2009. 320 s.
Lyngby, Engelsborgskolen
Engelsborgskolen 100 år. 1909-
2009. Lyngby 2009. 39 s.
Søborg Skole
Beilin, Lulu: Gladsaxe fornyede Sø-
borg skole allerede i 1920’erne. I: 
Årbog for Gladsaxe Lokalhistori-
ske Forening. Årg. 33 (2009), s. 32-
37
Frederiksborg Amt
Holte, Ny Holte Skole
Basland, Jørgen: Ny Holte skole i 100 
år. 1909-2009. Holte 2009. 56 s.
Roskilde Amt
Køge, Lellinge Skole
Mathiesen, Henning: Vores skole, 
Lellinge Skole i 100 år. Køge 2009. 
81 s.
Vestsjællands Amt
Skælskør, Lille Egede Friskole
Friedrichsen, Gertrud og Tina 
Sørensen: Lille Egede Friskole 
1859-2009, jubilæumsskrift. Skæl-




Averhoff, Britta: Bodilsker Skole – 
min skole, 50 års jubilæum 2009. 
Rønne 2009. 88 s.
Fyns Amt
Lumby Skole
Pedersen, Peder Jørgen: Nogle træk 
af Lumby skoles historie. I: Års-
skrift for Lumby Sogns Lokalhisto-
riske Arkiv. 2009, s. 6-11
Otterup, Otterup Realskole
125 års jubilæumsskrift. Otte-
rup Realskole, 1884-2009. Odense 
2009. 71 s.
Søhusskolen
Wandahl, Kirsten: Søhusskolens 
30 års fødselsdag – Lidt minder fra 
skolens start i 1978. I: Årsskrift for 
Lumby Sogns Lokalhistoriske Ar-
kiv. 2009, s. 3-5
Ribe Amt
Varde, Sct. Jacobi Skole
Andreasen, Knud: Sct. Jacobi Skole, 
150 års skolehistorie i Varde. Varde 
2009. 95 s.
Vejle Amt
Fredericia, Den Reformerte Skole
Engelbrecht, Rosa: Skole for livet. 
Den Reformerte Skole – Frederi-
cia. Fredericia 2009. 96 s.
Ringkøbing Amt
Fjaltring Friskole
Fjaltring Friskole 1884-2009. Red. 
Jens Erik Villadsen. Fjaltring 2009. 
60 blade
Humlum Skole
Bendtsen, Poul Emil: Skjægshus – 
Humlum Skole 1790-1953. En do-
kumentation med kommentarer og 
erindringer samt de ældste skolelæ-
reres familieforhold. Resen-Hum-
lum Sogn, Skodborg Herred, Ring-
købing Amt. Struer 2009. 118 s.
Sir Skole
Aagaard Andersen, Else: Sir Skoles 
historie – og mine minder om sko-
len. I: Hardsyssels Årbog. 2009, s. 
85-94 [f. 1926]
Skodborg Skole
Andersen, Lars: Skodborg Skole – 
100 år. Rødding 2009. 74 s.
Århus Amt
Hads Herred
Jordan, Annette: Hads herred, deg-
ne og skoleholdere indtil 1814. 
Kbh. 2009. 213 s.
Malling Skole
Malling Skole 1959-2009 50 år. 
Malling 2009. 41 s.
Randers
Larsen, Christian: Uddannelse som 
vare. I: Siden Saxo. Årg. 26, nr. 4 
(2009), s. 26-37
Randers, C. la Cours Skole
Birkebæk, Per: Nogle historier om C. 
la Cours Skole. Randers 2009. 93 s.
177
Skanderborg, Skanderborg Realskole
Carnera, Loa m.fl.: Skanderborg 
Realskole 1884-2009. Skanderborg 
2009. 74 s.
Åby Skole
Vestergaard, Ann Berit, Gitte 
Bruunsvig Sørensen og Hanne 




Snedsted Centralskole 1959-2009. 
Snedsted 2009. 30 s.
Nordjyllands Amt
Guldbæk Skole
Da stilladset skred – arbejds-
ulykke i Guldbæk. I: Hanen. For-
år 2009, s. 13-15 [1870’erne]
Skagen, Hedeboskolen
Rosenkjær Andersen, Leif: Hede-
boskolen, en fortælling om He-
deboskolens første 25 år. Skagen 
2009. 96 s. [1974-1999]
Vadum Centralskole
Vadum Centralskole – 50 års ju-
bilæum – 1959-2009. Red. Karen 
Marie Christensen og Lars Jørgen 
Nielsen. Vadum 2009. 52 s.
Vebbestrup, Solhverv Privatskole
Solhverv Privatskole. 1934-2009. 
Solhverv 2009. 87 s.
Specialundervisning. 
Forsorg for handicappede børn 
og unge
Grennessminde
Grennessminde i Tåstrup gen-





Kallmayer, Leif: Tidslinier. Cen-
terskolen, Viborghus Skolen, Un-
dervisningscentret Viborghus. 
U.st. 2009. 123 s.
Brunshøjskolen i Holbæk
Rønsbro, Ove: Ansat. Erindrin-
ger om livet på ”En Grøn Skole” 
i perioden 1968 til 1989. I: Han-
dicaphistorisk tidsskrift. Nr. 21 
(2009), s. 30-41
Gammel Bakkehus
Kirkebæk, Birgit: God til at hol-
de disciplin. I: Handicaphistorisk 




Store udfordringer store mulig-
heder, en skole med budskab 
igennem 25 år. Red. Erik Back Pe-
dersen m.fl. Nørre Nebel 2008. 95 s.
178
Hammerum Efterskole
Hammerum efterskole. 50 års jubi-
læum. Hammerum 2009. 63 s.
Himmelbjergegnens Natur- 
og Idrætsefterskole
Himmelbjergegnens Natur- og 
Idrætsefterskole. 25 års jubilæ-




Lindemann, Hans: Hvilket forår, 800 
år – et Danmarksbillede set gen-
nem Metropolitanskolen, fra Dan-
marks fineste skole til et gymna-
sium i brændpunktet på nutidens 
Nørrebro. Kbh. 2009. 165 s.
Københavns Amt
Bagsværd Kostskole og Gymnasium
Schultz, Hans-Christian: Bag-
sværd Kostskole og Gymnasium 
100 år. I: Årbog for Gladsaxe Lo-




40 år på Holbækvej. Red. Irma Ko-
bæk og PR Konsortiet. Roskilde 
2009. 44 s. [udg. i forb. med Ros-
kilde Katedralskoles 40-års jubilæ-
um på Holbækvej]
Vestsjællands Amt
Slagelse Gymnasium & HF
Riis Larsen, Børge og Thomas 
Nilsson: Skolekomedier 1995-
2009. Skolekomedierne de sidste 
15 år. I: Årsskrift for Slagelse Gym-
nasium & HF. 2009, s. 9-11
Riis Larsen, Børge: Nyt navn og 
logo. I: Nyt fra Slagelse Gymnasi-
um. 2009, oktober, s. 12-15
Riis Larsen, Børge: Tale til de nyud-
dannede lærere. I: Årsskrift for Sla-




Hollmann, Lone, Marie-Louise 
Seerup og Finn Thastum: Vest-
fyns Gymnasium 50 år. Glamsbjerg 
2009. 88 s.
Erhvervsuddannelser
Juul, Ida: Fra lavsvæsen til fagligt 
selvstyre. Arbejdsgivernes indfly-
delse på erhvervsuddannelserne i 
perioden 1857-1937. I: Økonomi 
& politik. Årg. 82, nr. 3 (2009), s. 
3-14, 107
Pank, Charlotte Mærsk: Lærlin-
gespørgsmålet. En historisk ana-
lyse af Foreningen til Lærlinger-
nes Uddannelse i Haandværk og 
Industri for hele landets filan-
tropiske virksomhed 1870-1900. 





Virketrang, behov og visioner 
gennem 150 år med eleven i 
centrum. Randers Tekniske Sko-
les 150 års jubilæum. Udg. Eigil 
Toft m.fl. Randers 2009. 120 s.
Århus, Aarhus Tekniske Skole
Teknisk gymnasium Århus 1984-
2009. Århus 2009. 28 s.
Søfartsuddannelse
Skoleskibet København
Asmussen, Benjamin: ”Som en 
Maage paa Vandet”. Nyt materi-
ale om skoleskibet København. 
I: Årbog for Handels- og Sø-
fartsmuseet på Kronborg. Bd. 68 
(2009), s. 131-38
Pædagogiske uddannelser
Christensen, Anna og Jette Top: 
Kender du din nye identitet? En 
indføring i pædagogprofessionens 
historie. Fortid, nutid og fremtid. 
Et bidrag til en bedre identitetsfor-
ståelse. Århus. 2009. 80 s.
Den Frie Lærerskole
Holm, Rune: Lidt om de senere år. I: 
Den frie Lærerskole. Årg. 55, nr. 2 
(2009), s. 16-19
Haderslev Seminarium
Buch, Jørn: Læreruddannelse 1884-
1920/2009. Esbjerg 2009. 101 s.
Buch, Jørn: Lærerseminariet i Ha-
derslev 1884-1920. Königlisches 
Lehrer-Seminar in Hadersleben. I: 
Langs fjord og dam. 2009, s. 14-31
KDAS
KDAS retro- & prospektivt. 1949-
2009. Red. Karin Kunzendorf og 
Sven Fenger. Kbh. 2009. 88 s.
Social- og sundhedsuddannelser
Hauge, Ellen M. og Henning 
Grønbæk: Faktorer af betydning 
for antallet af publikationer fra 
ph.d.-graduerede i perioden 1993-
2000. I: Ugeskrift for læger. Årg. 
171, nr. 9 (2009), s. 699-703
Hauge, Ellen M.: Stabil produktion 
af publikationer for ph.d.-årgange-
ne 1993-2000. I: Ugeskrift for læ-
ger. Årg. 171, nr. 9 (2009), s. 699-
703
Koustrup, Pia: Uddannelse af syge-
plejersker set i et historisk perspek-
tiv. I: Klinisk sygepleje. Årg. 23, nr. 
1 (2009), s. 4-12 [1910-49]
Bornholms Sundheds- 
og Sygeplejeskole
Bræstrup Karlsen, Finn: Jubilæ-
umsalbum. Fra amtslig sygepleje-
skole til selvejende sundheds- og 
sygeplejeskole 1959-2009. Rønne 
2009. 40 s.
Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro
50 års jubilæum for Sygeplejer-
skeuddannelsen i Holstebro. 
1958-2008. Red. Lisbeth Sørensen. 




Lund, Jeanette: Morsø Landbrugs-





Thygesen Kristensen, Elsebeth: 
Gråsten Husholdningsskole. I: 





Bekker-Nielsen, Tønnes: Koldings 
lange vej til universitetet. I: Kol-
dingbogen. Årg. 39 (2009), s. 5-22
Hansen, Else: Hvordan bruges uni-
versitetshistorie? I: Uddannelseshi-
storie. 2009, s. 88-98
Perioden 1937-2009
Hansen, Else: Masseuniversiteter på 
tegnebrættet? 1950’ernes univer-
sitetsplanlægning i kommissioner 
og udvalg. I: Samfundsplanlæg-
ning i 1950’erne. Tradition eller til-
løb? Red. Else Hansen og Leon Jes-
persen. (Administrationshistoriske 




Nilsson, Lene: Fra brud til heling. 
Magistrenes Universitetslærerfor-
ening MU og Universitetslærerfor-
ening ULF 1984-1991. u.s. 2009. 
150 s.
Københavns Universitet
Forskning i bevægelse. Idrætsud-
dannelse på Københavns Universi-
tet i 100 år. Red. Anne Lykke Poul-
sen m.fl. Kbh. 2009. 376 s.
Folkesundhedsvidenskab
10-års jubilæum. Jubilæumsskrift. 
Folkesundhedsvidenskab ved Kø-
benhavns Universitet. Bidrag til 
folkesundheden 1999-2009. Red. 
Kirstine Robinson, Martine Strand-
berg-Larsen og Pernille Dam Nau-




Brems, Marianne: Strømninger 
udefra. En undersøgelse af højsko-
lebevægelsens forhold til nazismen 
1933-1939 med udgangspunkt i 
Højskolebladet. Utrykt speciale, 
Roskilde Universitet, 2009
Harbsmeier, Andreas: Højskole-
danmarks mest indflydelsesrige 
tænkere. I: Højskolebladet. Årg. 
134, sep. (2009), s. 8-12
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Harbsmeier, Andreas: Højskolens 
koldkrigere. I: Højskolebladet. Årg. 
134, nov. (2009), s. 8-12 [en ræk-
ke højskoler spillede en central rol-
le særligt i 1970’ernes ideologiske 




Baaring Højskole 1959-2008. Fort-
ællinger. Red. Niels Ole Frederik-
sen m.fl. Asperup. 2009. 216 s.
Marcussen, Grethe: Her rejstes en 
skole. I: Vends. 2009, s. 35-50
Ollerup Gymnastikhøjskole
Bloch, Jens: Tekstil, gymnastik, livs-
glæde. Den danske tekstilindustris 
nyere historie – Carite, gymnastik-
ken og Ollerup Gymnastikhøjsko-
le. 1934-2009. Techla Lundgaards 
liv i gymnastikkens verden. U.st. 
2009. 229 s.
Vestjyllands Højskole
Kraftværk. Vestjyllands Højskole. 




AOF Sydfyn – 100 års jubilæum. 
Svendborg 2009. 51 s.
Almen voksenuddannelse. VUC
VUC Nordjylland
Wilhelmsen, Poul: Past. Present. Fu-
ture. Voksenuddannelse i Hjørring 
1959-2009. Hjørring 2009. 30 s.
Lærere og pædagoger som gruppe
Østergaard, Rasmus: Udviklingen i 
folkeskolelærernes politiske indfly-
delse i perioden 1895-1937. Utrykt 
speciale, Aalborg Universitet, 2009
Biografiske bidrag om enkelte 
lærere, pædagoger og skolefolk 
m.v.
Bech Lorentzen, Cecilie
Jensen, Hans Carlo: En lærer og et 
menneske, jeg aldrig glemmer. En 
personlig betragtning. I: Historisk 
årbog for Rødding-egnen. 2009, s. 
98-108
Bilgrav-Nielsen, Jens (f. 1936)
Bilgrav-Nielsen, Jens: Lærerskolen 
i 60’erne. I: Den frie Lærerskole. 
Årg. 55, nr. 2 (2009), s. 9-10
Corfitzen, H.C.M.
Knudsen, Hanne: Erindringer fra 
den gamle skole i Bregninge. I: 
Årsskrift for Lokalhistorisk Arkiv 
Stubbekøbing. 2009, s. 14-28 [dat-
ter af lærer Corfitzen, perioden 
1890-1909]
Fog, Mogens (1904-90)
Jensen, Jens Jackie: Fra modstands-
helt til landsforræder. I: Tidehverv. 
Årg. 83, nr. 10 (2009), s. 212-16
Møller, Morten: Mogens Fog. En bio-
grafi. Kbh. 2009. 2 bind
182
Hoop, Horst (f. 1935)
Hoop, Horst: Egentlig var vi privile-
gerede. Lærerliv i Vollerwiek 1959-
1999. I: Sønderjyske Årbøger. 2009, 
s. 177-202 [lærer ved den danske 
skole i Vollerwiek, Sydslesvig]
Jakobsen, Henry (f. 1919)
Kristensen, Aksel: Lærer Jakobsen 
og Gærup Skole. I: Historisk år-
bog for Thy og Vester Hanherred. 
2009, s. 107-12 [lærer Gærup Sko-
le 1946-61]
Klinge Sørensen, Johan
Klinge Sørensen, Johan: Lærer-
liv, en historielærers beretning om 
skole og læreruddannelse i sidste 
halvdel af det 20. århundrede og 
frem til 2008. Nørresundby 2008. 
200 s.
Koch, Hal (1904-63)
Fabricius Møller, Jes: Hal Koch. En 
biografi. Kbh. 2009. 351 s. [højsko-
leforstander, professor]
Lauersen, Niels (f. 1876)
Elkjær Lauersen, Agnete: Niels 
Lauersen. Lærer i Vesterbølle fra 
1909 til 1946. I: Aarsskrift for Lo-
kalhistorisk Arkiv, Aalestrup. 2009, 
s. 11-17
Møller, Peter (f. 1886)
Petersen, Thomas: Den, der er 
iblandt børn, er i godt selskab. 
Streger til et portræt af degnen og 
læreren Peter Møller. I: Sønderjysk 
månedsskrift. 2009, nr. 1, s. 23-33 
[Jejsing Skole]
Nordentoft, Inger Merete (1903-60)
Hilden, Adda: At sætte sig spor. En 
biografi om Inger Merete Norden-
toft. Kbh. 2009. 304 s.
Zahle, Natalie (1827-1913)
Possing, Birgitte: Zahle. At vække 
sjælen. Kbh. 2009. 124 s.
Aagaard, Thorvald (1877-1937)
Balslev, Povl Chr.: Thorvald Aa-
gaard. Komponist og musikfor-
midler i den folkelige sangs tjene-
ste. Odense 2009. 99 s. [organist og 
højskolelærer i Ryslinge]
Erindringer om skole 
og uddannelse
Da køerne skulle flyttes i fri-
kvarteret. Red. Jens Martin Vil-
lumsen. I: Aarsskrift for Lokalhi-
storisk Arkiv, Aalestrup. 2009, s. 
63-106 [barndomserindringer]
Min barndom. Kendte danskere for-
tæller. Red. Ole Knudsen. 2. udg. 
Kbh. 2009. 726 s. [72 danske for-
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